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tozásához járul hozzá, új tulajdonos veszi birtokba az adott térségetJobjektumot, egyes
területeket összevonnak, másokat fel osztanak apróbb részekre. Ez szárnos új megneve-
zés kialakulásához vezet, melyek felgyűjtése halaszthatatlan, m ivel hozzátartoznak a
térség helynévanyagának egészéhez.
A helynevek használata, ismertségi foka viszonylagos, ember és táj kapcsolatának
intenzitásából adódik, m ivel egyetlen adatközlő sem ismeri teljesen a település határát.
Az idősebb korosztály többé-kevésbé ismeri a faluja határát. A középkorúaknál gyakran
tapasztaltam , hogy ismeri az adott terület megnevezését, de nem tudja behatárolni. Ezzel
szemben a fiatalok csak a jellegzetesebb/közismert dűlőneveket ismerik, néha csak hal-
lomásból.
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KECSKEMÉT ELSŐ HIVATALOS UTCANEVEI
(A "HÁROM VÁROS" TÜKRÉBEN )]
1. U tcanevek a török korban
,,Rossz szomszédság török átok - tartja a közmondás. Nehéz lenne (ha nem lehe-
tetlen) bebizonyítani, hogy e summás megállapításnak mennyi az igazságtartalma, de azt
bizton állíthatjuk, hogy az átok nem fogott a Duna-Tisza közének három jelentős tele-
pülésén. A három szomszédos város: Cegléd, Kőrös (a későbbi Nagykőrös) és Kecske-
mét sorsa évszázadokon keresztül összekapcsolódott a barátság, érdekszövetség, közös
bíráskodás révén. Igen korán, már 1368-ban együtt em líti őket egy határjárás eredményét
1 Köszönet Péterné Fehér Máriának, Keményné Pintér ilonának és Papp 1mrénének, akik önzetlen
munkájukkal hathatósan segítették kutatómunkámat.
rögzítő jelentés (BÁRTFAI SZABÓ 1938: 86). Az ott olvasható "trium oppidorum seu
villarum" altematívából természetesen mindhárman az oppidum-státuszt választják.
Később a szultántól kapott hász-városi rangban is osztoznak. Bár a hasonló adottságok
ellenére három különböző, egymástól markánsan elütő városarculat jött létre, és ez a
névanyagban is megmutatkozik, Kecskemét közterületi neveinek vizsgálata során időn-
ként érdemes mégis egy-egy pillantást vetni a "szomszédokra", hol a párhuzam, hol
pedig a különbség megvillantása okán.
A török hódoltságot - bár eltérő mértékben - természetesen mindhárom város meg-
szenvedte, ám a Duna-Tisza közén elpusztult 37 település életben maradt lakói számára
mégis a legbiztonságosabb menedéket jelentették. Kecskemét - mostoha földrajzi adott-
ságai ellenére - korán kiemelkedett kömyezetéből, és már a XIII. század folyamán a
kunok székvárosává vált. Elsősorban helyzeti energiáinak köszönhette felemelkedését,
hiszen az észak-<léli és kelet-nyugati irányú útvonal metszéspontjában kialakult város-
mag ideális volt vásárok tartására. Mivel a gyenge terrnőképességű homokos talaj nem
volt alkalmas arra, hogy az egyre növekvő népesség megélhetését biztosítsa, ezért a
város az l700-as évek közepéig hatalmas pusztákat bérelt, és főként szilaj állattartásra és
marhakereskedelemre rendezkedett be. "Leghűségesebb" ellenségét, a futóhomokot
leküzdve Kecskemét töretlenül haladt előre - a mai megyei jogú város státuszáig.
A sok rossz mellett néhány "ajándékot" is kapott a törököktől mindhárom város,
például első utcaneveit. A budai szandzsák első három összeírásában (közli KÁLDI-
NAGY 1985) ugyanis még utcánként vették a lakosokat nyilvántartásba. 1546-ban és
1559-ben az alábbi nyolc kecskeméti "ucca" neve szerepelt a lajstromokban: N a g y u c c a .
S ze n tm á r ia u c c a , Ú j u c c a , K o zm a u c c a , Va r g a u c c a , S ze n t lő r in c u c c a , O s ko la u c c a ,
G yü m ö lc s u c c a . 1562-ben az Ú j u c c a K u n u c c á r a változik (feltehetőleg a közben nagy
számban beköltözött lakók nemzetisége után), és kiegészül a névsor a K ő r ö s u c c á -va l ,
valamint a Lom lik u c c a nevével. Ez utóbbi mellett kérdőjelet találunk, amely valószínű-
leg hibás olvasatot jelez (KÁLDY-NAGY 1985: 347), de mivel a lakosság 1580-as és
1590-es összeírásában már nem tüntették fel az utcaneveket, nem tudjuk, hogy melyik
utca nevének eltorzult változata lehet.
Kecskemét tudós történetírqja, HORNYIKJÁNOS más forrás okra hivatkozva ugyan-
ebből a korból öt utcanevet és egy városrésznevet sorol fel, azonosítva a megírás idején
(a XIX. század közepe) használatos nevekkel: "Ez előtt háromszáz évvel, az 1591-1602-
ik évekről fennmaradt egyik legrégibb jegyzőkönyvünkben a városnak öt utczáját és egy
nagyon régi városrészt találunk följegyezve, úgymint a P á lka i u tc zá t , mely most a halasi
nagy utcza; N a g y u tc zá t , mely ma vásári nagy utcza; G yüm ö lc s u tc zá t , mely most a
piacztól a Széchenyi-téren, azután a Kápolna utczán át a homoki kapuhoz a legrégibb
szőlőkig kivezet; a K ő r ö s u tc zá t , melynek mai neve Kőrösi nagy utcza; és a Sze n t lő r in c zi
u tc zá t , vagyis a mostani Csongrádi nagy utczát." (HORNYIK1927: 20)
Ugyancsak ő említi munkájának 74. jegyzetpontjában Kecskemét első városrészne-
vét is, a B u r g u n d iá - t , hivatkozva arra az 1600-ból származó jegyzőkönyvi feljegyzésre,
amely a tatárhadak által elrabolt kecskemétieket sorolja fel utcák szerint: "Ugyanazon
följegyzésből, melyben az imént elsorolt öt utcza neve megemlittetik, tanuljuk azt is,
hogya városnak déli része, aHalasi és Vásári nagy utczák közt a P ic s 6 folyását kömye-
ző városrész akkor B u r g u n d ia nevezetet viselt. Korunkban e név a használatból már
m a jd n em k iv e sz e tt , m e r t c sa k B u rg a n év en ig y is n ag y r itk á n em litte te tt , je le n b en p ed ig
a z é lő n em zed ék íg y is a lig ism e rn e , h a a 3 2 év e lő tt e g é sz v á ro s ra n é zv e m eg á lla p ito tt
u tc z a n ev ek k ö z é , e so ro k író já n ak fe n te b b i a d a tta l in d o k o lt s z o rg a lm az á sá ra e v á ro s ré sz
eg y ik k ö z e B u rg a u tc z áv á n em k e re sz te lte tik ." (u o .) . A Burgundia n év v e l m á s te le p ü lé -
se n is ta lá lk o zh a tu n k , p l. D eb re c en b en (FN E S z .4 1 . 2 6 6 ) v ag y K a lo c sán (A SB Ó TH é . n . 2 4
- A k éz ira tb an lé v ő an y ag b an k é tfé le k ép p en is m eg ta lá lh a tó e z a n év : e g y ré sz t 1 8 . sz á -
z ad i v á ro s ré sz n év k én t, m á s ré sz t u tc a n év k én t. A sz e rz ő fe lte v é se sz e r in t a k ö z ép k o rb an
b e te le p ed e tt n y u g a t-e u ró p a i ip a ro so k szo lg á lh a tta k a n év ad á s a la p já u l) .
A z id é z e t is m u ta tja , h o g y K ec sk em é t fő je g y ző je , a v á ro s tö r té n e té n ek m eg ö rö k í-
tő je m ily en fo n to sn ak ta r to tta a h ag y om án y ő rz é s t a n év h a szn á la tb an is . K é t je le s m u n -
k á já b an tö b b a lk a lom m a l k ité r n év ta n i k é rd é sek re . E g y h e ly ü tt a ré g i d ű lő n ev ek e ltű n é se
m ia tt s a jn á lk o z ik (H O R N Y IK 19 2 8 ) , m á sh o l a v á ro s n ev é t e tirn o lo g iz á lja (H O R N Y IK 19 2 7 :
6): a z ö ssz e té te l e lső ta g já t ö s sz e fü g g é sb e h o z z a a k e c sk e te n y é sz té s se I , a m á so d ik ta g o t
( ,,m é t" ) p ed ig a menet 'já rá s ( le g e lő ) ' ö s sz ev o n t a la k já n ak te k in ti . A "F ö ld ra jz i n ev ek
e tim o ló g ia i s z ó tá ra " (FN E S z .4 1 . 7 0 4 ) sz e r in t a z e lő ta g b an v a ló b an a kecske á lla tn év
re jlik , ám az u tó ta g k ik ö v e tk e z te te tt a la k já b an - med - eg y rég i, m a m á r ö n á lló an n em
é lő sz av u n k , a 's z á ra z m ed e r , id ő n k én t k isz á ra d ó é r ' re jlik , am e ly a meddő-vel ta r to z ik
eg y c sa lá d b a . K ec sk em é t n ev én ek e re d e té t so k an , so k fé le k ép p en m ag y a rá z tá k , d e ab b an
v a lam en n y ie n eg y e té r te tte k , h o g y a kecske n em h ián y o zh a t a z e tim o ló g iá b ó l. A z á lla tte -
n y é sz té s , a p á sz to rk o d á s , a z á lla ti te rm ék ek fe ld o lg o z á sa k e zd e ttő l fo g v a a fő m eg é lh e -
té s t je le n te tte a la k o sság n ak , a z á lla to k k a l v a ló k e re sk ed é s , a v á sá r ta r tá s i jo g p ed ig a
le g fő b b v á ro sk ép ző e rő k én t m ű k ö d ö tt a te le p ü lé se n .
M in d e z ö ssz e fü g g é sb e h o zh a tó a d e f te r la js trom b an sz e re p lő eg y éb ad a tta l is , n e v e -
z e te se n a Nagy utca n ev év e l. K Á LD y -N A G Y tó l tu d ju k , h o g y a z 1 5 6 2 -b en ö ssz e ír t 3 1
p á sz to rb ó l 1 9 a Nagy utcá-ban la k o tt , a h o g y a le g tö b b ju h o s g a zd a is . E z ek te rm é sz e te -
se n a v ag y o n o sab b ré te g e t a lk o ttá k , a "n ag y " e ln ev e z é s eg y ik je le n té sé t: 'je le n tő s sz e re -
p ű ' (T E S z . I I . 9 9 3 ) m in te g y illu sz trá lv a . G y e rm ek k o ri e rn lé k e im k ö zö tt fe lré rn lik , h o g y
szü lő fa lum b an , T a rc a lo n a z ö re g ek a Fő utcá-t m in d ig Nagy utca-ként em líte tté k . F e lte -
h e tő le g m á s v id ék ek en is íg y v o lt e z . H O R N Y IK id e jé b en a z eg y k o r i k e c sk em é ti Nagy
utca a Vásári nagy utca n ev e t v ise lte , je le z v én , h o g y a v á sá r m en n y ire m eg h a tá ro zó v o lt
a te le p ü lé s é le té b en . T e rn lé sz e te se n e z v o lt a le g sű rű b b en la k o tt u tc á ja , h is z e n itt 1 5 4 6 -
b an 1 3 2 c sa lá d fő , 1 5 5 9 -b en 1 6 7 c sa lá d fő é s 1 5 6 2 -b en 1 1 0 c sa lá d fő é lt , m íg a tö b b i u tc á -
b an c sak 2 0 -3 0 , il le tő le g 4 0 -6 0 c sa lá d fő é lt , k iv év e a V a rg a u tc á t, a h o l á tla g 1 0 c sa lá d fő
la k o tt (K Á LD Y -N A G Y 198 5 : 3 4 7 ) .
C eg lé d é s N ag y k ő rö s lé le k sz ám a a k e c sk em é tin é l so k k a l c se k é ly eb b v o lt a tö rö k
k o rb an , te rm é sz e te s te h á t, h o g y jó v a l k ev e seb b u tc an ev e t ta lá lu n k a z ö ssz e írá so k b an .
Ö ssz eh a so n lítá sk ép p en k ö zö ljü k a h á rom v á ro sb an ö ssz e ír ta k sz ám á t (K Á LD Y -N A G Y
198 5 : 1 6 4 ,3 8 8 ,3 4 7 ) :
C eg lé d en
1 5 4 6 -b an : 3 0 2
1 5 5 9 -b en : 2 5 8
1 5 6 2 -b en : 2 5 2
1 5 8 0 -b an : 2 9 0
1 5 9 0 -b en : 2 9 9
K ő rö sö n
1 5 4 6 -b an : 2 1 0
1 5 5 9 -b en : 1 4 0
1 5 6 2 -b en : 3 0 3
1 5 8 0 -b an : 2 6 9
1 5 9 0 -b en : 1 9 3
K ec sk em é te n
1 5 4 6 -b an : 4 7 1
1 5 5 9 -b en : 4 9 2
1 5 6 2 -b en : 7 5 8
1 5 8 0 -b an : 1 4 2 1
1 5 9 0 -b en : 7 2 1
Am a h a l l e megjelölésen - olvashatjuk KÁLDy-NAGY GYULA másik munkájában
(1977: 41) - a törökök egy-két utcából álló házcsoportot értettek. Cegléden mindössze
két városnegyednyi lakost jegyeztek fel, ezek a S ze n tm ik l6 s u e e a m a h a l l é b a n és a N a g y
u e e a m a h a l l é b a n laktak (KÁLDY-NAGY 1985: 164). Na~kőrösön 1546-ban és 1559-ben
a következő elnevezések voltak: N a g y u e e a m a h a l l e , U j fa lv a u e e a m a h a l l e és K á p o ln a
u e e a m a h a l l e . Ez a felsorolás kiegészült még az Ú j u e e a r n a h a l l e nevével. (KÁLDY-
NAGY 1985: 388). Ebből a rövid összevetésből az is kitetszik, hogy mindegyik települé-
sen volt N a g y u tc a , még ott is, ahol két utcát neveztek meg mindössze. Az összeírások-
ból különben arra is lehet következtetni, hogy egy-egy településre mennyire volt jellem-
ző a városias utcastruktÚfa. A Budai szandzsák összeírásait tartalmazó kötet térképének
tanúsága szerint összesen 14 település kapott "város" minősítést: Tata, Buda, Óbuda,
Marosa, Visegrád, Ráckeve, Földvár, Buják, Vác, Pest, Szekcső, Cegléd, Kőrös, Kecs-
kemét, dc ezek között alig van olyan, ahol az összeíró utcákat is megkülönböztetett vol-
na. A három város mellett csak Pest és Buda utcái vannak felsorolva.
A török kori nevek alapján megállapíthatjuk, hogy Kecskeméten a legjellemzőbb
elnevezéstípus az irány jelölő ( P á lk a i u tc za , S ze n t lő r in c z i u tc za , K ő r ö s u tc za ; a G yü m ö lc s
u tc za neve is ide sorolható, hiszen az egykori piactói a legrégibb szőlőkig vezetett). Az
elnevezést motiválhatta az utca egy-egy nevezetes épülete (O s ko la , a S ze n tm á r i a eseté-
ben pedig a Mária tiszteletére emelt kápolna), az utcában lakók foglalkozása (V a r g a
u tc za ) , nemzetisége (K u n u tc za ) is. Az Ú j u tc za neve értelemszerűen mindig átmenetinek
tekinthető. A K o zm a előtag talán személynévre vezethető vissza. Az irányjelölők közül
három: a P á lk a i , S ze n t lő r in c z i és a K ő r ö s utca az azonos nevű városkapukhoz vezetett.
Már HORNYIKJÁNOS is felfigyelt arra a jelenségre, h o g ya P á lk a i és S ze n t lő r in c z i u tc zá -
k eleinte a szomszédos településektől kapták a nevüket, és csak azok pusztulása után lett
névadójuk a távolabbi H a la s és C s o n g r á d .
HORNYIKtól tudjuk azt is, hogy az ősi városmagnak milyen volt a védelmi rendsze-
re: " ... a város sánczalakú mély árokkal kerítve s annak belső partja tövisből korczolt
erős sövénnyel volt szegélyezve. A város régi területének meghatározásához ezen árok-
nak maig is fennálló maradványai szolgáltatják az alapot. Ez árok és ennek fenntartására
vonatkozó intézkedések még a török ideje alatt legrégibb jegyzőkönyveinkben gyakran
előfordulnak, azután pedig folyvást, korunkig sokszor megemlíttetnek, mihez képest
igen valószínű, hogy e védőöv még a török hódítás előtt nagy régen, sőt a város alapitta-
tásakor keletkezett. A város főbejáratainál ez árok át volt hidalva s a hidak fölött erős
rács-kapuk vezettek a városba, vastag tölgyfagerendákból összeácsolva, mely kapuk
mindenikét egy-egy meghitelt állandó kapus őrizte, ki a kapu mellett számára femlálló
házacskában lakolt s naponkint korán hajnalban a kaput kinyitotta, estenkint pedig alko-
nyat után bezárta; háborús, vagy a közbiztonságra veszélyes időben éjjel-nappal felvált-
va fegyveres őrség volt a lakosok közül sor szerint a kapukhoz kirendelve. Ily kapu volt:
a halasi, vásári, budai, kőrösi és csongrádi útczák külső torkolatán öt s ezeken kívül
három kisebb: a homoki és vágó kapuknál kettő s a mostan Lovarda utcza végén a har-
madik, mely utóbbi a legrégibb kettős temetőhöz kijáratot szolgáltatott. A régi várost
kerítő sánczárok nyomai némi megszakításokkal maig is fenn vannak még ... igen kevés
kivétellel most is ott van a város széle, hol hajdan volt." (HORNYIK1927: 20).
ERDÉL Y I ERZSÉBET : Kecskem ét első h ivatalos u tcanevei
A török hódoltság aló l felszabadulva a kapuépítm ényeket lebonto tták , ép ítőanya-
gukat felhasználták , az árkokat betem ették . JUHÁSZ ISTVÁN "K ecskem ét város ép ítés-
tö rténete" (1998) cím ű m unkájában részletesen bem utatja azt a fo lyam ato t, am elynek
során egyre zsúfo ltabbá válik a belterü let, növelve a tiizveszély t is. N agykőrös és C egléd
településform ájával (akolkertek övezik a várost szétválasztván a lakó és a gazdaság i
funkciókat) ellen tétben K ecskem éten nem alakult k i kétbelte lkűség , így az istá llók és
gazdaság i épületek a lakóházak közé ékelőd tek . A m agisztrátus l678-ban hozott rende-
lete k im ondja, hogy csak a bíró és a tanács engedélyével lehet házat és/vagy istá lló t
ép íten i, e llenkező esetben a gazdát m egpálcázzák , a városból "szégyenvallással" k ikü l-
d ik , az ép ítm ényt ped ig m egsemm isítik . (JUHÁSZ 1998: 157 .)
2 . A telepüIésszerkezet változásai
A z 1800-as évek első felében , a fö ldesúri terhek aló li m egváltakozás u tán nagy
arányú fejlődésnek indult a város, egyre inkább kinőve egykori városhatárát. M ivel sem
víz, sem hegy nem áll ú tjába, a térbeli szerkezet időnkénti bővülése koncentrikus form á-
ban m ent végbe (JUHÁSZ 1998: 68). A m ai K ecskem ét belvárosát lezáró körú t ennek a
védelm i rendszem ek a nyom vonalán halad . M etaforikusan a város ü tőerének is nevez-
hetjük a Buda(-Pest)-Szeged (tágabban: N yugat-Európa és a B alkán) közötti ősi keres-
kedelm i ú t itt á thaladó szakaszát, de a többi kereskedelm i, m arhahajtó ú tvonal is je len tő-
sen form álta a telepü lés arcu latát. Ennek m odem em lékeként lá tható a fő téren az a tér-
kom pozíció , am elyen egy dom bról körben lefu tó szalagsor felira ta i je lz ik a közelebbi-
távo labbi te lepü lésekre vezető u takat.
A két leghatalm asabb városrendező ebben a korban a tűz és a v íz . A "vörös kakas"
N agykőrösön is gyakori vendég volt, példáu l az l826-os tűzvész a fél várost elpusztíto tta
(GALÁNTA I 1927: 63), de K ecskem étet m ég sűrűbben látogatta (1596: a tatárok átvonu-
lása nyom án 530 házból 253 , 1678-ban sZ ÍIlténa fél város, a ferencesek tem plom a és ko-
lostora és a reform átusok fatem plom a, 1707-ben a rác betörés alkalm ával 90 ház, 7 m a-
lom , 1718-ban 500 ház és 14 m alom , 1727-ben és 1765-ben 100-100 ház égett le .). A
legnagyobb tűzvész 1794 . jú lius lO -én tört rá a városra , ekkor 911 ház és 20 szárazm a-
10m vált a lángok m artalékává. Egy évvel később (novem ber 3-án) a város 6 ., 7 . és 8 .
tizedeiben tom boló tűznek 512 lakóház és 12 szárazm alom esett á ldozatu l. A z 1794-es
tűzeset u tán rendeletet hozott a M agisztrátus, an lelyben új és tágas u tcák nyitását, a kö-
vetkező évben pedig a leégett részeken az utcák és épületek térkép i ábrázo lását rendelte
el (JUHÁSZ 1998: 123-4 , 158).
A kecskem éti "városrendezéshez" hozzájáru It a hom ok, a szél és a fö ldrengés is. A
fu tóhom ok ellen telep íte tt. sző lőket ugyanis nem volt szabad kiirtan i, inkább a telkek
m egosztásával te tték m ég zegzugosabbá a várost, vagy a vizesebb , alacsony fekvésű
helyeken oszto ttak házhelyeket, am i nagyon sok gondot okozott később a vezetésnek . A
belv íz különösen a m élyen fekvő M ária-városi te lkek lakóinak életét keseríte tte (így pl.
1839-ben is) m indaddig , am íg Gyenes M ihály m ém ök egy árokrendszerrel m eg nem
m entette a lakóterü letet.
A z egykori kapukhoz több irányból érkező utak szabály talan tereket eredm ényez-
tek . Ezek beépíte tJenül m arad tak , de két je llegzetes ép ítm ényük azért álta lában volt. A
m esszebbrő l hajto tt á lla tok kővályús ita tókutaknál, gazdáik pedig a bork im érésekben
csillapíthatták szomjukat. De sok más funkciót is betöltöttek ezek a terek . Pl. a Vágó tér
(a mai Nyíri út és Nyíl utca találkozásánál a levágott sertések perzselésének , de egyúttal
a paráznasággal vádolt nőszemélyek megszégyenítésének színhelyéül is szolgált, hiszen
pacallal a fejükön itt korbácsolták ki őket a városból (HORNYIKadatait felhasználta
JUHÁSZ1998: 73).
A városi lakosság száma egyre gyarapodott (egy 1787. évi összeírás szerint: 22626
fő volt), így a városvezetésnek folyamatosan új házhelyekről kellett gondoskodni. Az új
osztások szabályos utcahálózata már mérnöki munka eredményeként jött létre. 1750 tá-
ján osztották ki a sokáig Újváros-nak nevezett részt (a mai Czollner tér és Erzsébet körút
között). 1815-ben került sorra az Ürgés nevű városrész. 1817-ben a Halasi kapun kivüli
részt, a Rávágy teret kezdték házhelyként értékesíteni. 1819-ben a Muszáj következett,
ahol mint neve is jelzi, nem szívesen építkeztek a lakosok (JUHÁSZ1998: 117), a
Rávágy-gyal ellentétben - tehetnénk hozzá. Kiskunfélegyházán is megfigyelhető két
városrésznév elnevezésében a népnyelvi "ítélet". A Röktönváros nevet olyan városrész
kapta, amely azonnali beépítési kötelezettséggel egy kubikgödröktől szabdalt területen
épült fel. A Bánornváros már a nevével is elárulja, hogy "Nagyon megbánta az igénylő ,
aki itt vett házhelyet magának" (FEKETE2001: 41). Kecskeméten 1828-ban jelentős
kiteJjedésű osztás Máriavárosban volt. Az Ürgés, a Muszáj, a Vásár tér és a Disznóhiz-
laló telep folyamatos kiépülését az 1879-es térkép is jelzi.
A kecskeméti történeti úthálózatnak szinte festői leírását olvashatjuk JUHÁSZ
ISTVÁNmunkájában (1998): "Nemcsak helyi érdekeket elégítettek ki ezek a sugár irányú
utak, hiszen rajtuk érkezett a központba a távoli települések ide irányuló forgalma is.
Ugyancsak ezekbe a főutakba kapcsolódtak az általuk szabálytalan körcikkekre szabdalt
városrészeket behálózó utak jelentősebb gyűjtőszakaszai is. Így a halmazos városalaprajz
útjaiba, a kapuktól befelé indulva jobbról-balról legalább öt-öt »oldalhajtás« kötött be.
M iután a leghatalmasabb területegységet a Csongrádi út szolgált ki, ezért itt tizenöt be-
kötést számolhatunk meg . Természetesen az oldalágak is tovább osztódnak, végül a
kapuktól befelé induló utak a fa ágaihoz, vagy gyökereihez hasonló alakzatot vesznek
fel." A kapuk és a város központja között szeszélyesen kanyargó utak (a Kőrösi, Csong-
rádi, Mezei, Halasi és Vásári utca) a kapuk felé egyre szélesedtek , ahogyan a legelőre
kihajtandó csorda mérete is egyre nőtt. (Juhász 1998: 80, 82.) A mai úthálózat pókháló-
szerűen szövi be a belvárost, megőrizve annak régi hangulatát. Az időről időre aktuálissá
vált tervszerű városrendezés nagyrészt megkímélte a szabálytalan kis utcákat, térformá-
kat, amelyek nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy Kecskemét szíve 1990 májusá-
ban a Magyar Nemzeti Örökség része lett.
3. A kecskeméti közigazgatási egységek történeti vázlata
A tizedekre való felosztás az 1700-as évek második felében már országszerte álta-
lános volt. Egyes településeken ez a közigazgatási egység a következő évszázadban is
megmaradt; Cegléd például az 1880-as évek elején öt tizedből állott, s ezekhez kapcso-
lódott az Újváros. Nagykőrösön viszont a tizedeket már az 1700-as évek végén felváltják
a járások, majd az 1880 utolsó napjára elrendelt népszámlálás előkészítése során az ed-
digi négy járásból tíz kerület lesz. A hivatalos ügyintézés azonban még a XIX. század
első felében is kielégítőnek találta aházszámokkal történő azonosítást. Az utcanevek
használata nem volt jellemző, az identifikáláshoz a két szomszéd vagy a házszám meg-
jelölése is elegendőnek bizonyult. Talán a nagyszámú ragadványnév is közrejátszhatott e
szokás kialakulásában (vö. ERDÉLYI 1978 és 1985). Kiskunfélegyháza kivételt képez 18.
századi hivatali ügyintézésévei, ahogyan FEKETEJÁNosnál olvashatjuk: ,,Félegyházi sa-
játosság, hogy bár az utcanévrendszer korán kialakult, az azonosítás, tájékozódás utca-
névpótló tényezője még sokáig a tized maradt. Más alföldi városokban (Kecskeméten,
Szentesen, Békéscsabán, Szolnokon stb.) is élt a belterület tizedes beosztása, de koránt-
sem kapott olyan közigazgatási szerepet, mint Félegyházán. A Kiskunság székhelyén a
tanács és főbíró vezette rendészeti igazgatás felügyelete alatt álló tizedek az önkormány-
zat meghatározó szervei voltak." (FEKETE2001: 46)
Kecskeméten is jól működött a tizedrendszer, egészen az 1820-as évekig. Ismét
HORNYIKJÁNosnak az 1800-as évek közepén írt munkájából idézünk: ,,A város hajdan
is tizedekre volt felosztva, mint most; azon különbséggel: hogy legrégebben csak négy,
azután hat, a mult század végén nyolcz, folyó év század elején tiz tized volt; 1827-ik év
után a Mária városból lett a ll-ik tized. ( ... ) Az összekötő vonalat a város térképén úgy
kell képzeletben, vagy tényleg felrajzolva kiegészítenünk, hogy a most Czollner térnek
nevezett külső piacz s azon kivül eső városrészek lemetszetvén, elhagyassanak; továbbá
elhagyandó még a 2-ik tizedből a Kis-Tabán házcsoportozata; a 4-ik tizedből az Alsó- és
Felső-Tabán; a 6-ik tizedből a Buzaszentelő utczán, 7-ik tizedből a Czollner-téren kivűl
eső részek s a 9-ik, 10-ik és ll-ik tizedeket képező öt külváros egészen és akkor előttünk
álland a hajdani Kecskemét város területe: mert a Czollner-téren kívül eső városrész csak
a múlt század közepén kezdett épülni s ezért korunkig "Uj Város" volt a neve; a külvá-
rosok pedig még későbben s többnyire folyó év század első három évtizedében épültek
... Mely rövid vázlat mutatja, hogy a hajdani Kecskemét város területe a mai belvárosnál
jóval kisebb volt, az ujváros és öt külváros leszámításával pedig a város mostani terüle-
tének felét alig haladta meg." (HOR YIK 1927: 20) A tizedek élén nagy hatáskörrel és
tekintéllyel rendelkező tizedesek álltak, akik "hit alatt" szolgáltak.
A városhatár folyamatos bővülése hanlarosan szétfeszítette az eredeti tizedrend-
szert. A külterületekből, szőlőkből kiszak.ított új osztások miatt már az 1820-32. évi álla-
potokat feltüntető térképen is 830-840 olyan építési telek számolható meg, amelyek az
árok, tehát az akkori városhatár nyomvonalán kívül esnek. (JUHÁSZ1998: 73). Az erede-
ti belterületet pedig a telekmegosztások, foghíjak beépítése zilálta szét. A PAPP LÁSZLÓ-
féle rekonstruált térkép (1923) arról tanúskodik, hogy az 1821, 1822 és 1832. években
utcanév alig-ali~ segített a tájékozódásban, mindössze a következő közterületi elnevezé-
seket találjuk rajta: B u d a i - n a g y u tc a , K ő r ö s i - u t c a , T e m e tő - u t c a , S zo ln o k i - u t c a , C s o n g r á -
d i - u t c a , H o m o k i - u t c a , V á s á r i - u t c a , S zé l e s - u t c a , F ű zfá s - u t c a . A piacok közül az alábbia-
kat tüntették fel: B ú za - p i a c , P i a c , H a l - p i a c , S zé n a p ia c . (Ezeken kívül szerepel még a
D é l lő - tó , G á t é r , P i c s ó , T ö l t é s , K ő h íd , R e ! E c c l e s i a fu n d u s a , S ző lő , K ö zö n s é g e s l e g e lő ,
V á r o s k a s zá ló j a , R e ! T e m e tő , G ö r ö g te m e tő , K a th . T e m e tő , Ó - t e m e tő , C ig á n yp u t r i k
felirat is. (1. még HORNYIK1927. térképmellékletét is.)
A XIX. század végére kaotikus állapotok alakultak ki a nyilvántartásban, a régi ti-
zedeket tehát felül kellett vizsgálni. Az 1907. április 29-30-án tartott közgyűlés (Kgy.
jk.: 1907: 350-78) az általános városszabályozási tervvel együtt megtárgyalta a helyze-
tet, és sokirányú változtatásról döntött. lzjrarajzolták a tizedek határvonalait. A 10 új
köz ig azga tá s i egy sége t róm a i szám okka l je lö lték m eg , d e a jav aso lt ,,k e rü le t" h e ly e tt m a ·
rad tak a " tized " m egnevezésn é l. D ön tö ttek a rró l is , h ogy az egyes tized eke t a szám on k í·
vü l n évve l is m eg je lö lik , ezeke t a h ázszám táb lákon is fe l k e ll tü n te tn i. A z 1 . tized : (a te r·
v eze tt H o n v é d v á r o s he ly e tt) Á r p á d v á r o s , a II. tized : M á r i a v á r o s , a Ill. tiz ed :
S zé c h e n y i v á r o s , a IV . tized : (a te rv eze tt Á r p á d v á r o s he ly e tt) B e th l e n v á r o s , az V . tized
(a te rv eze tt K u r u c zv á r o s he ly e tt) R á k 6 c z i v á r o s , a V I. tized : E r z s é b e t v á r o s , a V II. tized :
K o s s u t h v á r o s , a V IlI . tized : S ze n t L á s z l 6 v á r o s , a IX . tized : S ze n t I s t v á n v á r o s , a X . ti-
zed : H u n y a d y v á r o s neve t k ap ta . E kko r m ond ják k i az t is , h ogy a be lte rü le ti h ázaka t
u tcánkén t ú jra k e ll szám ozn i. A z u tcák nevé t, a tized ek szám á t és n evé t fe ltü n te tő táb lák
a vá ro s i p énz tá r te rh é re k észü ln ek , a h ázszá rn táb lák e lk ész íté sén ek kö ltség e v iszon t a
h áz tu la jdono soka t te rh e li.
4 . A z e lső h iv a ta lo s u tcan evek
4 .1 . A z 1850 -es k ecsk em éti u tcan év la js trom
K öz tudom ású ; hogy az e lső h iv a ta lo s u tcan év la js trom ok o rszág sze rte 1850 -b en ké -
szü ltek , a B ach -rend sze r e lső je len tő s m egny ilv ánu lá sak én t. Ö ssze függésb e hozha tó ez
az in tézk edés a nép szám lá lá ssa l éppúgy , m in t az id e ig len es fö ld adó beveze té sév e l. (V ö .
FEK ETE 2001 : 47 ). A k ikü ldö tt tan ácsnokok fe lad a ta v a ló sz ínű leg m indenü tt az leh e te tt,
am it a B ékés-C sanád m egye i c sászá ri é s k irá ly i tö rv ény szék e lnökének u ta s ítá sa ta rta l-
m azo tt, v agy is : " ... a m ár m eg levő u tcaneveke t ö ssze ke ll in ú , a n év né lkü liek e t e l k e ll
k e re sz te ln i, a n em m eg fe le lő eke t m eg ke ll v á lto z ta tn i" (kö z li IN C ZEFY 1970 : 130 ). E gy
1848 -bó l szá rm azó jegyzőkönyv rész le t jó l m u ta tja , h ogy e rre a m unkára ége tő en nagy
szük ség vo lt: " ... h ogy S áfá r Jó se f U r háza m ege tt, é s a V áro s i kö zségnek vo lt k ém ény -
sep rő i h áza e lő tt u tcza több pu sz ták ra , é s szö llö s k e rtekbe is leh e tv én ra jta m enn i, m e ly
fon to s köz lek edés i ú t kö zsze rte tudom ásra v an ... " (IN C ZEFY uo .) - m ég sin cs n eve .
G yak ran csak kö rü lírá ssa lleh e te tt azono sítan i egy -egy u tcá t. A kecsk em éti ira tanyagban
is bő ségesen ta lá lunk e rre p é ld áka t: 1848 . m árc iu s 31 -én : "A B uda i n agyu ttzá tó l a S é ta -
té r fe lső vége fe lé k e re sz tü l v eze tő u ttza ." A z ily esfa jta n ehézkes m agyarázga tá s is köz -
re já tszh a to tt abban , hogy a kecsk em éti e lö ljá ró ság 1847 . m á ju s 7 -én e lh a tá ro z ta , hogy
"egy k itű zendő napon m indnyá jan ö ssze jövén az u ttzák a t közö s egye té rté sse i m enny ire
leh e t, n ev ezzék e l." (K öz li BÚ ZÁ s 1990 : 7 ). D e m ég 1848 . m árc iu s 31 -én is h iáb a ü lt
ö ssze a képv ise lő te s tü le t, n em tud tak m egegyezn i az u tcan evek ké rd ése ib en . 1848 . jú liu s
5 -én a vá ro s közgyű lé se lé trehoz egy nyo lc tagú S zép íté s i B izo ttm ány t, azza l a cé lla l,
h ogy az do lgozzon k i egy ho sszabb táv ra é rv ényes szabá lyozás i te rv e t, d e a fo rrad a lm i
esem ények m ia tt e rre m ár n em kerü lh e te tt so r (JU HÁ SZ 1998 : 163 ).
A z e lső h iv a ta lo s u tcan evek az 1850 . m árc iu s 12 -én ta rto tt tan ács ilié s a lk a lm áva l
szü le ttek m eg . V égzés : "A z u ttzák ugy sz in te a p ia rtzok e ln evezése irán t m ár ko rábban is
te te tv én ném i e lő leg es in tézk edések , teh á t az akko r kö lt irom ányok haszná la ta m e lle tt, a z
p ia rtzok és a vá ro s u ttzá i köve tk ező leg nevez te ttek e l- ugym in t a p ia rtzok : N a g y p i a c z -
b e l s ő b u za p i a e z , K ü l s ő b u za p i a c z , S zé n a p i a e z . - H a l p i a e z , S ze n t h á r o m s á g t e r e , F ő i s k o l a
t e r e . A z u tczák az 1 -ső tized en kezdve - H a l a s i n a g y u t t z a , V á s á r i N a g y u t t z a , B u d a i
n a g y u t t z a , K ő r ö s i n a g y u t t z a , C s o n g r á d i n a g y u t t z a , M e ze i u t t z a , - V á s á r i k i s u t t z a ,
F e s t ő u t t z a , K á v é h á z u t t z a , D o b u t t z a , K á d á r u t t z a , uj u t t z a , S zü k u t t z a , B u r g a u t t z a ,
K íg y ó u t t z a , B a k u t t z a , V á s á r s o r , V á g ó u t t z a , H a l u t t z a , S a r l o u t t z a , M a lo m kö z , D a r a b
u t tza , P i a c z u t l z a , S a j 6 u t t z a , K ü lb u za p i a c z u t t z a , K á p o ln a u t t z a , H o m o k i u t t z a , Z u g
u t t z a , l v / a g o s u t t z a , H e g y i u t t z a , S í p u t t z a , T e m p lo m u t t z a , M á r i a u t t z a , L e j t ő u t t z a , S zé l
u t t z a , R 6 z s a u t t z a , K a n y a r u t t z a , H o s s zú u t t z a , O l a j u t t z a , Á g a s u t t z a , N y í l u t t z a , K i s k e -
r e s z t u t t z a , V á s á r i T a b á n - K ö n y ö k u t t z a , P á v a u t t z a , D é l l ő u t t z a , S é t a t é r u t t z a ,S é t a s o r ,
N y u l u t t z a , T y u k l á b u t t z a , T a i fá i k i s u t t z a , K a k a s u t t z a , C z im b a lm o s u t t z a , K a s za u t t z a ,
S á s k a u t t z a , K i s zu g - I s k o l a u t t z a , B u d a i k i s u t t z a , Ő z u t t z a , S za r v a s u t t z a , S u t u u t t z a ,
Á r o k u t t z a , V a r j ú u t t z a , G a l a m b u t t z a , Á r o k s o r u t t z a , B o r z u t t z a , T a b á n s o r , S á r u t t z a ,
R é g i i s k o l a u t t z a , S a s u t t z a , K a s za p u t t z a , K ö r ö s i u t t z a , T e m e tő u t t z a , T e m e tő k i s u t t z a ,
Z ö l d k e r t u t t z a , O r v o s u t t z a , K e s k e n y u t t z a , F ü r u t t z a , S á r k á n y u t t z a , G y ík u t t z a , K ö l t ő
u t t z a , L a k a t o s u t t z a , A r a d i u t t z a , C s o n d r á d i k i s u t t z a , S za p p a n u t t z a , T ím á r u t t z a , H e m ző
u t t z a , S zo l n o k i u t t z a , F e c s k e u t t z a , T e h é n u t t z a , T a v a s z u t t z a , M a lo m u t t z a , K ö n y v e s
u t t z a , F ű z fá s u t t z a , F e h é r u t t z a , K e r e k e s u t t z a , L i l i o m u t t z a , F o l y o k a u t t z a , S a r k a n t y u
u t t z a , N y e r e g u t t z a , L o v a r d a u t t z a , K a l a p u t l z a , R ig ó u t t z a , K a s zá r n y a u t t z a , K i s t e m p lo m
u t t z a , G ö r b e u t t z a , V i l l a u t t z a , K a p á s u t t z a , - T r o m b i t a u t t z a , H a l a s i k i s u t t z a , H o r o g
u t t z a , R e t e k u t t z a , V e r é b u t t z a , F o r r á s u t t z a , M a g y a r u t t z a , C s ó k a u t t z a , S ze g l e t u t t z a ,
B á r á n y u t t z a , T y u k u t t z a , - C s o n g r á d i ú t , S zö l l ő s o r , F ü ze s s o r , E p r e s u t t z a , S ze n t e Ú 5
u t t z a , B ik a u t t z a , B é k a u t t z a , S zé l e s u t l z a , - Z s i n ó r u t t z a , Z ö l d fa u t t z a , P a c s i r t a u t t z a ,
S ze g e d i u t , M a g t á r s o r , L i b a s o r , T e m e tő s o r , M á r i a s o r , A k á t z fa u t t z a , L a k o s u t t z a ,
F e l s ő c s e r é p u t t z a , A l s ó c s e r é p u t t z a , F ü r d ő u t t z a , S zé k t ó s o r , K ö zé p u t t z a , K e r t i s o r , -
m e ly e l n e v e z é s f ő n ö k ú r ő n a g y s á g á v a l k ö z ö l t e t n i , s a n n a k id e j é b e n a z u t t z á k r a f e l i r a t n i
r e n d e l t e t i k . " ( T a n . j k . 1 8 5 0 : 6 5 3 - 5 . )
A m e g y e f ő n ö k a z u t c á k e l n e v e z é s é r e t e t t j a v a s l a t o t j ó v á h a g y t a , e g y ú t t a l j e l e z t e ,
h o g y a c s . k i r . k a t o n a s á g r a t e k i n t e t t e l n é m e tü l i s k i k e l l í r n i a z o k a t . E l ő s z ö r v e t ő d ö t t f e l
a z a k é r d é s i s , h o g y a k ö z t é r i e l n e v e z é s e k , h á z s z á m o k m i l y e n m ó d o n k e r ü l j e n e k f e l a z
é p ü l e t e k r e .
4 .2 . A h á r o m v á r o s e l s ő h iv a t a lo s u t c a n e v e in e k n é v t a n i v i z s g á la t a
4 .2 .1 . C e g lé d é s N a g y k ő r ö s j e l l e g z e t e s u t c a n e v e i
M ie lő t t K e c s k e m é t e l s ő h i v a t a l o s n é v a n y a g á t m e g v i z s g á l n á n k , t e k i n t s ü k á t a k é t
s z o m s z é d v á r o s l e g k o r á b b i u t c a n é v l a j s t r o m á t . A n a g y k ő r ö s i l i s t a 1 3 0 u t c a n e v e t ő r i z
( p e s t - S o l t m e g y e f ő n ö k ) , a c e g l é d i " R o n g y o s K ö n y v " (R o n g y o s K ö n y v ) p e d ig 8 6 b e l t e -
r ü l e t i n e v e t t a r t a lm a z , k i e g é s z í t v e a z ú j v á r o s i r é s z á b é c é s z e r i n t i b e t ű j e l z é s e i v e l . A k é t
v á r o s n é v a n y a g á b a n s o k h a s o n ló s á g f e d e z h e t ő f e l . A c e g l é d i u t c a n e v e k f e l e , a n a g y k ő r ö -
s i e k n e k c s a k n e m a f e l e ( 4 4 ,6 % ) h á r o m n a g y o b b c s o p o r t b ó l t e v ő d ik ö s s z e : a f o n t o s a b b
l é t e s í tm é n y e k , o b j e k t u m o k , á l l a t o k é s a z u t c a a l a k j a , m é r e t e , e g y é b s a j á t o s s á g a á l t a l
m o t i v á l t n e v e k a l k o t j á k e z e k e t a c s o p o r t o k a t .
C e g l é d e n a n e v e z e t e s e b b lé t e s í tm é n y e k , é p ü l e t e k , o b j e k t u m o k a k ö v e tk e z ő k :
t e m p lo m , i s k o l a , v á r o s h á z , t e m e tő , k ó r h á z , v á s á r , k ú t , h í d , m a lo m . C e g l é d í s a j á t o s s á g a
s a j t ó , a m ű h e ly , a v a s ú t é s a c a s i n o , h i á n y z i k v i s z o n t a p i a c . N a g y k ő r ö s ö n a P i a r c t é r , a
P a t i k a u t c a , a K ő p in e ze u t c a , a V a d a s u t c a é s a G á t u t c a j e l e n t i a h e l y i s z í n e k e t . A c e g -
l é d i T e m p lo m u t c a N a g y k ő r ö s ö n E g y h á z u t c a , a K ó r h á z u t c a p e d ig K 6 r o d a u t c a a l a k j á -
b a n h a s z n á l a t o s . A c e g l é d i S zé lm a lo m p á r j a k é n t k é t í z b e n a M a lo m , e g y s z e r p e d ig a z
E g ym a lo m s z e r e p e l e l ő t a g k é n t a n a g y k ő r ö s i a n y a g b a n . G A L G Ó C Z Y K Á R O L Y m o n o g r á f i á -
j a e r r e m a g y a r á z a t t a l s z o l g á l : " A v á r o s b e l t e r ü l e t é n , a n n a k k ü lö n b ö z ő r é s z e i n , a z u t s z a
szé lek en , leg ink ább ped ig az u tszák ö sszeszöge llé se á lta l a lko to tt csü cskökön m ég az
1857 -b en tö rtén t ö ssze írá s a lk a lm áva l 64 közön séges , úgyneveze tt szá raz m a lom vo lt
sze rte szé lje l a v á ro son , m e ly ekben a lako sság ig avonó e rőve l ő rö lte te rm énye it"
(G A LGÓCZ I 1896 : 112 ). A ceg léd i S a j t6 a nagykő rö s i O la j szónak fe le l m eg , az o la jü tő ,
sa jto ló fog la lko zás leh e te tt a n évadás a lap ja m indké t e se tb en .
A h id aknak is bő ségében vo ltak a nagykő rö s iek , n em vé le tlen teh á t a H íd u tc a ne -
v e . U gyan is a v á ro s t nyuga t-k e le ti irányban á tsze lő K ü rti-é r ezen az u tcán fo ly t v ég ig . A
ra jta lévő sok k is h id b iz to s íto tta a köz lek edés t. A P a t ik a u tc a E sse r K áro ly h íre s p a ti-
k á já ró l k ap ta n evé t, aho l A rany Jáno s is gyak ran m eg fo rdu lt k ilen cév i tan á rkodása id e -
jén , hogy fe jfá já s-c s illap ító t v ásá ro ljon . A ceg léd i u tcan evekbő l 15 , a n agykő rö s iekbő l
17 ta rto z ik id e .
C saknem ugyanez az a rány az állatokról e ln eveze tt u tcák ese téb en is : C eg léd en 15 ,
N agykő rö sön 18 . V ad - és h áz iá lla tok , "kö ltő i" é s "p ró za i" á lla tn ev ek vá ltakoznak m ind -
k é t v á ro sb an ; p é ld áu l:
C e léden :
l ú d , s za r k a , s zá r c s a , v é r c s e ;
s a s , m é h , d a r á zs ;
h o l ló s , h á r o m a c s i r t a ;
r ó ka , s za r v a s , n ú l , b o r z .
A névanyag ha rm ad ik je len tő s csopo rtjá t az utca jellegzetes vonásait m egnevező
e lő tagok a lko tják (C eg léd en 13 , N agykő rö sön 22 ezeknek a szán la .) P é ld ák C eg léd en :
R ö v id , K u r ta , K e r e s z t , S zű k , S zo r o s , S zé p , C s in o s , D a r a b , K ö z , K is , K é th á z , H o m o k ,
F o ly6 , N agykő rö sön : F e r tő , F o ly a m , P o c s é ta , V ize n yő s , I n g o vá n y , V á lyo g , H o m o k ,
D o b o z , É k , K ö n yö k , P a tk6 , K e r e s z t , K i s . R é g i e lő tagoka t ta lá lh a tunk . A kő rö s iek közö tt
v annak kü lön leg esebbek is : G yo r s ko c s i , Z a va r , S ö té t , M e s s ze lá t6 , É g e t t .
A tovább i c sopo rtok több e lté rő vonás t m u ta tn ak .
M íg N agykő rö sön je len tő s a Iöldrajzi előtagú u tcanevek a ránya : 12 ,3% , add ig
C eg léd en ez csupán 7% . A lak tan i szem pon tbó l m ég is az u tóbb i c sopo rt é rd ekes . U gyan -
is m ind a 6 név - i képző né lkü li a lakban sze rep e l (K á ta u tc a , B e r é n y u tc a , S ze le u tc a ,
K ő r ö s u tc a , V ízá l l á s u tc a , B e s n yő u tc a ) , és v a lam enny i u tc a u tó tagú . HA JD ú M IHÁ LY
B udapest u tcan eve in ek v iz sg á la tako r (H A JDÚ 1975 : 29 -30 ) a rra is k ité rt, h ogy az -i kép -
ző s fö ld ra jz i n evek egy ik csopo rtja funkc ió tlan (ezek inkább em lékő rzők , n em va lód i
irány t je lezn ek ), ezé rt jo bb lenne ezeke t k épző né lkü li fo rm ában m egő rizn i. A fen ti ceg -
léd i n evek ese téb en fo rd íto tt a h e ly ze t: v a lód i irány t je lö ltek , m ég is k épző né lkü li a la -
kok : köze li te lepü lé sek , h a tá rré szek fe lé v eze tn ek . M a közü lük csak a B e s n yő u tc a ő rz i
e red e ti a lak já t: a Vízá l l á s és S ze le u tc a m egszŰ llt, a K á ta u tc á - b ó l N a g yká ta i , a B e r é n y
u tc á - b ó l J á s zb e r é n y i , a K ő r ö s u tc á - b ó l N a g ykő r ö s i ú t le tt.
A később i n évá llapo tokhoz v iszony ítv a m indké t v á ro sb an cseké ly a személynévi
eredetű u tcanevek szám a : C eg léd en 9 , N agykő rö sön 8 . A kő rö s iek csak az o tt lakó sze -
m é ly ek rő l n evez tek e l u tcá t, a ceg léd iek ez t h á rom ese tb en te tték , v iszon t m ár fe lbukkan
ké t tö rtén e lm i szem é lynév is : M á tyá s k i r á ly - é és H u n ya d i - é . K eresz tn eve t h aszn á ln ak az
Ár p á d , B é la , M á r ia és D o r o t ty a e lő tagú u tcan evek ese téb en .
E R D É L Y I E R Z S É B E T : K e c s k e m é t e l s ő h iv a ta lo s u tc a n e v e i
A h o m o g é n n é v b o k r o s í t á s r a m in d k é t v á r o s b a n e g y - e g y p é ld a a k a d c s u p á l l . N a g y -
k ő r ö s ö n a T a b á n u t c a é s T a b á n k ö z , C e g lé d e n p e d ig I s k o l a u t c a é s I s k o l a k ö z .
A n e v e k s z e r k e z e té t t e k in tv e m e g á l l a p í th a t ju k , h o g y a z u t c a u tó ta g m e g te r h e l t s é g e
a l e g n a g y o b b . C e g lé d e n c s a k n e m k iz á r ó la g o s , k iv é te l c s u p á n k e t tő a k a d : a K i s k ö z é s a z
I s k o l a k ö z . N a g y k ő r ö s ö n a z u t c a 8 5 e s e tb e n f o r d u l e lő , e z 6 5 % . E z t k ö v e t i a k ö z 3 8 - s z o r
( 2 9 % ) Ö ts z ö r s z e r e p e l a z ú t - m in d e n e s e tb e n s z o m s z é d o s v a g y tá v o la b b i v á r o s o k , h a -
t á r r é s z e k f e l é v i s z - , é s k é t í z b e n f o r d u l e lő a t é r : P i a r c z t é r , V á r o s h á z t e r e .
4 .2 .2 . K e c s k e m é t í u t c a n é v c s o p o r to k
A p ia c o k ( 5 ) : a N a g y p i a c z u tá n a z á r u f é l e s é g e k s z e r in t k ü lö n b ö z te t t e k m e g n é g y
k i s e b b e t : B e l s ő b u z a p i a c , K ü l s ő b u z a p i a c z , S z é n a p i a c z , H a l p i a c z . T e r e k ( 2 ) : S z e n t h á r o m -
s á g t e r e , F ő i s k o l a t e r e .
A , , n a g y " u tc á k ( 5 ) : B u d a i n a g y u t t z a , C s o n g r á d i n a g y u t t z a , K ő r ö s i n a g y u t t z a ,
H a l a s i n a g y u t t z a , V á s á r i N a g y u t t z a . A tö b b i u tc a n e v e t t i z e d e n k é n t s o r o l j a f e l a j e g y z ő -
k ö n y v . E z e k k ö z ö t t j e l l e g z e te s c s o p o r to t k é p v i s e ln e k a , ,n a g y " u tc á k , , k i s " p á r j a i : B u d a i
k i s u t t c a , C s o n g r á d i k i s u t t z a , H a l a s i k i s u t t z a , V á s á r i k i s u t t c a ; v i s z o n t a K ő r ö s i n a g y
u t t z a p á r j a c s a k K ő r ö s i u t t c a . A k i s j e l z ő s ö k k ö z ö t t s z e r e p e l a T e m e t ő k i s u t t z a , a m e ly n e k
v i s z o n t a , ,n a g y " p á r j a h iá n y z ik .
R é s z b e n e g y e z ik a H a l u t c a é s a H a l p i a c , i l l e tv e a P i a c z é s a P i a c z u t t z a .
N e v e z e te s é p ü le t , i n t é z m é n y v a g y in té z m é n y s z e r ű lé t e s í tm é n y le h e te t t a z e ln e v e -
z é s a l a p ja : a z ö t p i a c , a K á v é h á z u t t z a , I s k o l a u t t z a , R é g i i s k o l a u t t z a L o v a r d a u t t z a ,
K a s z á r n y a u t t z a , T e m p l o m u t t z a , K i s t e m p l o m u t t z a , K á p o l n a u t t z a , M a l o m u t t z a , M a -
I o m k ö z , S a j t ó u t t z a , M a g t á r s o r , T e m e t ő s o r , T e m e t ő k i s u t t z a .
Á l la to k r ó l k a p ta n e v é t a B á r á n y u t t z a , B a k u t t z a , Ő z u t t z a , S z a r v a s u t t z a , V a r j ú
u t t z a , G a l a m b u t t z a , F e c s k e u t t z a , F i l r u t t z a ( p f u j h e ly e t t ) , S a s u t t z a , R i g 6 u t t z a , C s 6 k a
u t t z a , V e r é b u t t z a , P a c s i r t a u t t z a , S á r k á n y u t t z a , K í g y 6 u t t z a , G y t k u t t z a , H a l u t t z a , B o r z
u t t z a , N y u l u t t z a , P á v a u t t z a , K a k a s u t t z a , L i b a s o r , T y u k u t t z a , T y u k l á b u t t z a , T e h é n
u t t z a , B i k a u t t z a , B é k a u t t z a , S á s k a u t t z a .
N ö v é n y e k ih le t t é k a S z ö l l ő s o r , Z ö l d k e r t u t t z a , K e r t i s o r , Z ö l d fa u t t z a , L i l i o m u t t z a ,
F ü z e s s o r , E p r e s u t t z a , F ű z fá s u t t z a , A k á t z fa u t t z a , R ó z s a u t t z a , R e t e k u t t z a n e v e t .
F o g la lk o z á s o k , e m b e r i t e v é k e n y s é g e k ( v a g y e b b ő l a l a k u l t s z e m é ly n e v e k ) s z o lg á l -
t a k a la p u l a z a lá b b i n e v e k e s e té b e n : K ö l t ő u t t z a , F e s t ő u t t z a , C z im b a lm o s u t t z a , O r v o s
u t t z a , T ím á r u t t z a , H e m z ő u t t z a , K a p á s u t t z a , K á d á r u t t z a , L a k a t o s u t t z a , K ö n y v e s u t t z a .
A z u tc a a la k já r ó l , h e ly z e té r ő l , m in ő s é g é r ő l , a h o z z á k a p c s o ló d ó te v é k e n y s é g r ő l
á r u lk o d n a k a k ö v e tk e z ő u tc á k : U j u t t z a , S z i l k u t t z a , K e s k e n y u t t z a , H o s s z ú u t t z a , K a n y a r
u t t z a , G ö r b e u t t z a , H o m o k i u t t z a , M a g o s u t t z a , H e g y i u t t z a , L e j t ő u t t z a , D a r a b u t t z a ,
S z é l u t t z a ( t i . s z é l e n h e ly e z k e d ik e l ) , V á s á r s o r , M e z e i u t t z a , S á r u t t z a , S z e g l e t u t t z a ,
K ö n y ö k u t t z a , H o r o g u t t z a , S u t u u t t z a , O l a j u t t z a , S z e n t e l ő u t t z a ( k é s ő b b B ú z a s z e n t e l ő ) ,
S z é l e s u t t z a , A r a k u t t z a , A r o k s o r u t t z a , A g a s u t t z a , F o r r á s u t t z a , F o l y o k a u t t z a , K a s z a
u t t z a , V i l l a u t t z a , S a r i o u t t z a , N y í l u t t z a , Z s in ó r u t t z a , S a r k a n t y u u t t z a , K ö z é p u t t z a ,
S é t a t é r u t t z a , S é t a s o r , F e l s ő c s e r é p u t t z a , A l s 6 c s e r é p u t t z a .
K ü lö n b ö z ő tá r g y a k , e s z k ö z ö k : D o b u t t z a , S í p u t t z a , T r o m b i t a u t t z a , N y e r e g u t t z a ,
K a l a p u t t z a , S z a p p a n u t t z a .
Irányjelölők, e g y -e g y v á ro s ré s z h e z , te rm é s z e tfö ld ra jz i e lem h e z k a p c so ló d ó n e v e k :
A r a d i u t t z a , C s o n g r á d i ú t , S z e g e d i ú t , S z o l n o k i u t t z a , B u r g a u t t z a , M á r i a u t t z a , M á r i a
s o r (a M á r ia -h e g y h e z ) , T a b á n s o r , V á s á r i T a b á n , S z é k t ó s o r , F ü r d ő u l t z a , D é l / ő u t t z a ,
V á g ó u l t z a (a v á g ó h íd h o z v iv ő u tc a n e v e ) .
É v s z a k h o z k a p c so ló d ik a T a v a s z u t l z a n e v e .
Bizonytalan b e so ro lá sú a k , fe l te h e tő e n s z em é ly n é v i e re d e tű e k : F e h é r u l l z a , K e r e -
k e s U l l z a , M a g y a r u l l z a , K a s z a p u t l z a (a K a s z a p k ú t - h o z v is z , é s a z é r t k ív á n k o z ik a s z e -
m é ly n é v i e re d e tű e k k ö z é , m e r t fem il l la ra d t e g y le g e n d a , m e ly s z e r in t e g y b iz o n y o s
K a s z a p tá l to s fa k a s z to t t v iz e t a s z om ja z ó v á ro s s z á n lá ra .) . A L a k o s u l l z a v a ló s z ín ű le g
e lírá s , m e r t n é h á n y é v v e l k é ső b b L a p o s fo rm á b a n k e rü l e lő . A H e m ző u t c á - t a fo g la lk o -
z á sn é v ie k k ö z é so ro ltu k u g y a n , d e v a ló s z ín ű b b , h o g y a s z em é ly n é v ie k k ö z é ta r to z ik e z
is . E g y 1 7 2 7 -b ő l s z á rm a z ó fe l je g y z é s s z e r in t : "H em ző Is tv á n h á z a tá já n " k e lle t t e g y
h id a t k é s z te n i . (K ö z li : IV Á N Y O S ]-S Z A B Ó2 0 0 0 b : 3 4 2 .)
N é h á n y m eg je g y z é s a b e so ro lá sh o z :
A z Á g a s K a s z a , S a r k a n t y ú , V i l l a e lő ta g ú u tc á k a t a z u tc a a la k já ra em lé k e z te tő k k ö -
z é so ro ltu k b e , m e r t a k o ra i té rk é p e k v ilá g o s a n m u ta t já k e z e k e t a fo rm á c ió k a t , a k á rc s a k
a Z s i n ó r é s N y í l u tc á k e s e té b e n is . (A z 1 9 0 7 -e s v á lto z ta tá s o k b a n o lv a sh a tju k a k ö v e tk e -
z ő t: " a V i l l a u t c z a fő á g a " .)
A "n a g y -k is " u tc a p á ro so k o ly a n je l le g z e te s e n e lá g a z ó u tc a s z e rk e z e te t ő r iz n e k ,
am e ly b ő l a z e g y ik á g je le n tő s e b b , m in t a m á s ik . A Z u g u l l z á - n a k n em p á r ja a K i s z u g . A
K i s k e r e s z t u l l c á - n a k v is z o n t n in c s n a g y p á r ja , m in t a h o g y a n e z t a T a l fá i k i s u l l z á - n a k is
h iá b a k e re sn é n k .
N é h á n y n é v b o k o r ra is rá a k a d h a tu n k a z e ls ő n e v e k k ö z ö tt : p l . a C s o n g r á d i n a g y
u J t z a , C s o n g r á d i k i s u l t z a , C s o n g r á d i ú t ; S é t a t é r u t t z a , S é t a t é r s o r ; az Á r o k s o r u t c a és
Á r o k u t c a a h om o g é n , a L o v a rd a k ö z e lé b e n lé v ő : S a r k a n t y ú , N y e r e g , L o v a r d a u t t z a ; a z
O z é s S z a r v a s u t l z a p e d ig a h e te ro g é n n é v b o k o r s z é p p é ld á ja .
Id ő n k é n t (p l . a K a l a p v a g y n é h á n y á lla tn é v i e lő ta g e s e té n ) , jo g g a l g y a n a k o d h a tu n k
a r ra , h o g y c é h - v a g y k o c sm a c é g é r rő l k a p ta a n e v é t a z u tc a , d e e n n e k b iz o n y ítá s a to v á b b i
le v é l tá r i k u ta tá s t ig é n y e l . E g y 1 8 6 1 é s 1 8 7 0 k ö z ö tt k e le tk e z e t t i r a tb a n ta lá l tam p é ld á u l a z
A r a n P á v a k o r c s r n á - t , am e ly v a ló s z ín ű le g a P á v a u t c a n e v é v e l h o z h a tó k a p c so la tb a .
A z u tó ta g o k m eg te rh e l ts é g e te k in te té b e n a k ö v e tk e z ő a h e ly z e t : p i a c : 5 (3 ,3 3% ) ,
t é r : 2 (b ir to k o s je lz ő s s z e rk e z e tb e n ) (1 ,3% ) , ú t : 2 (1 ,3 3% ) , u t c a : 1 2 7 (8 4 ,6 6% ) , k ö z : 1
( 0 , 6 6 % ) , s o r : 1 1 (7 ,3 3% ) , z u g : 1 (1 ,3 3% ) , t a b á n : 1 (1 ,3 3% ) . A z u tó ta g o k fu n k c ió ja
s z e r in t : a je le n tő s e b b , tá v o la b b i te le p ü lé s re v iv ő , v á ro so n k iv ü li ú ts z a k a s z k a p ta a z ú t
u tó ta g o t ( C s o n g r á d i , S z e g e d i ) . A s o r K ec sk em é te n is a c s a k e g y ik o ld a lo n b e é p íte t t u tc á t
je le n t i . S z o k a tla n u l k e v é s a z u g é s a k ö z u tó ta g , h o lo t t a k o ra i té rk é p e k ( l8 6 0 -a s k ö v e z e t '
v á z la to n , 1 8 3 0 -a s re k o n s tru á l t té rk é p e n , 1 8 6 9 1 7 9 -e s L Á S Z L ÓK Á R O L y -fé le té rk é p ) ta n l~ ·
s í t já k , h o g y a b e lv á ro s ú th á ló z a tá n a k p ó k h á ló s z e rű k ia la k u lá s á b a n a z e g z u g o s k is u tc á k .
n a k is b ő v e n ju to t t s z e re p . A k ö z a k o ra b e li k e c sk em é tie k s z á n lá ra o ly a n k ö z te rü le te t
je le n te t t , am e ly e n k e re s z tü l a s z ő lő k b e n le h e te t t k i ju tn i (p l . H e g e d ű s k ö z , B u d a i k ö z ,
V a c s i k ö z , V á g ó k ö z ) , k é ső b b , a k ü lte rü le te k b e é p ü lé s e fo ly tá n e z e k is b e l te rü le t i n e v e ~ ·
k é v á lta k , a k ö z p e d ig K e c sk em é te n is u g y a n a z t je le n te t te , am it a m á s v id é k e n é lő em b e -
re k n e k : 'k is k e re s z tu tc á '-1 .
Szin tén kecskem éti je llegzetesség az utcák és a terek közö tti á tm ene t: az utcás terek
vagy térbővítm énnyel rendelkező utcák . E zeknek szám os változata figye lhető m eg a bel-
város szin te m inden pontján . Gyakoriak a négyszög, három szög vagy m ás alakú kiöbJö-
södések , ÚTI. "u tcás terek", am elyekben tizedkút, szárazm alom vagy borm érőhely állha-
to tt. JUHÁSZISTVÁN az utcák és terek szövedékének változatos form áit m utatja be köny-
vében (1998: 84-92): van itt u tcás tér, sarok utca, u tca bővítm énnyel, ú tleágazások tere ,
ú telágazások tere , tö lcsér tér, csillag tér, töm btér, sarkos tér.
Tabán: Vásári Tabán. Szokatlan , hogX a Tabán utó tagként szerepel, nem is igazi
u tcanév ez itt, inkább egy m ég beépítetlen 'városrész neve. U gyanakkor a város m ásik
részén a Tabán utcá-val is ta lálkozhatunk .
A ilyen kettős névalakok is szokatlanok: Külbúzapiacz uttza, Aroksor utca, Sétatér
sor, Zug utca. Az első azzal az inform ációvaL szolgál, hogy az utca a külső búzapiachoz
visz, az Aroksor utca, a Sétatér sor, Zug utca pedig a terü let beépíte ttségének fokáró l,
ille tve továbbépítettségérő l áru lkodik .
A z összevetésből k iderü l, hogy m indhárom városban a népi névadás volt je llem ző,
a köznévi elő tagok dom inanciájával. A z utca sajátos vonásait v isszatükröző nevek a leg-
gyakoribbak: álla tok , növények , em beri tevékenységek , az u tca iránya fejeződik ki ezek-
ben . Igen csekély szám ban fordulnak elő szem élynévi eredetűek . A zok is term észetes
nevek , h iszen az utcát kezdő házban élők szem élyneve, egy-egy híres m alom tulajdonos
vagy kúttu lajdonos lehetett a névadó . D e az összevetésből az is v ilágosan kitetszik , hogy
K ecskem ét m ár a X IX . század elején is külön leges vonásokat m utato tt az u tcanevek
szem pontjából, s ez valószinű leg településszerkezetéből, városiasabb szem léletéből is
adódik . Ez a szem léletbeli kü lönbség egyre erő teljesebben m egnyilvánuI, időrő l időre
követelve m agának a "falusi" jelleg levetését. Itt ez m ég nem a szavak jelen téskörbeli
e leganciájában , választékosságában m utatkozik m eg, inkább a névalko tás koncepciózus-
ságában (p l. a kis-nagy utca páros használatában), am ely gyakorlati szem pontból nem /
válik be. K ésőbb akkor közelít m ajd a három város egym áshoz, am ikor a szem élyekrő l
adott u tcanevek divatba jönnek , és az em lékállító funkció a név és v iselő je között fenn-
álló term észetes kapcso lato t m egbon~ ja.
Térképek:
Kecskem ét kövezeti vázlata . K észíte tte a rég i nagy térképrő l H orváth Farkas városi
főm ém ök. 1860 . BKMÖL Xv. 1 /a . Km . 1860.
K ecskem ét város 1820-32 . év i állapotát feltün tető egyesíte tt térkép . Ö sszeál1 ítta to tt 1907
junius havában Battáry Pál, K un István és Sárközy István m ém ökök térképeibő l.
H ornyik János: K ecskem ét város gazdaság i fejlődésének története cím ű m unkájának
térképm ellék lete . K ecskem ét város rég i térképe. Ö sszeállítta to tt a város 1821 , 1822
és 1832 . évekből való eredeti térképei alap ján . Ö sszeállíto tta és rajzo lta Papp
László 1923 .
Sz. K . K ecskem ét városa. A Szilád i Lajos 1869-d ik i felm érése u tán , álta la készíte tt tér-
kép szelvényekrő l szerkesztette és rajzo lta László K áro ly városi m ém ök. 1879 .
Levéltári források:
Kgy. jk.: = BKMÖL Kecskemét Város Törvényhatósági Bizottságának Közgyűlési jegy-
zőkönyvei lY. 1903/a.
Tan. jk. = BKMÖL Kecskemét Város Tanácsülési Jegyzőkönyvei lY. 15041b.
Kecskemét Város Tanácsának iratai. Közigazgatási iratok. BKMÖL IV. 1908/b.
Rongyos Könyv = PMLNKO a ceglédi ,,Rongyos Könyv" (mint a régi és új házszárn-
mutató 1875/76.) Cegléd város polgármesterének iratai. Közizgatási iratok. Külön
kezelt ir~ok.
Pest-Solt megyefőnök = PJ'v1LNKOPest-Solt megyefőnökének iratai XVIII. 39/1850.
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